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Resumen 
 
Este trabajo presenta una auditoría de comunicación realizada a Asociación Vivir, una 
organización sin fines de lucro que busca replantear el modelo de salud en Ecuador. A 
partir de los resultados obtenidos, se desarrollan campañas de comunicación de fácil 
aplicación tanto a nivel interno como externo. Para los colaboradores de Vivir se plantea 
crear herramientas y canales de comunicación interna no existentes, bajo el tema “Vivir, 
con salud”. Usado como un juego de palabras ya que Asociación Vivir es un centro que 
promueve la salud, es importante que internamente sea un lugar “saludable” al trabajar. 
Esta primera campaña está dividida en 4 estrategias en un formato de piezas y tácticas de 
expectativa, información y recordación: “Fortalece tu corazón”, “Inyecta información”, 
“Conoce tu Historia Clínica” y “Escucha a los demás”. La campaña de comunicación 
externa tiene como objetivo posicionar a Vivir no solo como una empresa social, sino 
también como el máximo referente de salud integral. El tema de la campaña está 
relacionado con el de la estrategia interna, solo que la dirigirla al público exterior se 
convierte en: “¿Cómo Vivir con salud?” mediante los ejes de alimentación sana, desarrollo 
infantil y hábitos de vida saludables. Apelando a los valores que promueve la Asociación, 
el objetivo final es que las personas puedan decir “Yo Amo Vivir”.  
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Abstract 
 
This paper presents a communication audit made to Asociación Vivir, a non-profit 
organization that searches to redefine de health model in Ecuador. Based on the results that 
were obtained, communication campaigns of easy implementation were developed in a 
inter level as well as an external one. For the employees of Vivir, we suggest to create 
tools and non-existing communication channels under the theme “Vivir,con salud” (Living 
with health).It expresses a word puzzle giving that Asociación Vivir is a center that 
promotes health, it is important that it is a “healthy” place to work into. This first campaign 
is divided in 4 strategies with a given format of pieces and tactics including expectation, 
information and remembrance: “Fortalece tu corazón” (Strenghten your heart), “Inyecta 
información” (Inject information), “Conoce tu Historia Clínica” (Know your Clinic 
History) and “Escucha a los demás” (Listen to others). The objective of the external 
communication campaign is to position “Vivir” not just as a social enterprise, but also as 
the maximum referral of integrate health. The theme of the campaign is related to the one 
of the intern strategy, that when directed to the external public it becomes in: “¿Cómo 
Vivir con salud?” (How to live healthy?), answered with the main ideas of healthy eating, 
child development and healthy habits of living. Appealing to the values promoted by the 
organization, the final objective is that people are able to say “Yo Amo Vivir” (I love 
living).  
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AUDITORÍA DE COMUNICACIÓN Y CLIMA LABORAL:  
ASOCIACIÓN VIVIR 
 
PERFIL DE ASOCIACIÓN VIVIR: 
 
Historia: 
La Asociación Vivir, inicia sus actividades como una organización privada sin fines de 
lucro en 1991. Nace como un actor que pretende responder a la realidad de la salud en el 
Ecuador. Su objetivo era brindar propuestas que permitieran replantear el modelo de 
salud vigente en esa época, el mismo que daba énfasis a la enfermedad y curación, la 
Asociación Vivir propone un modelo de salud desde una visión más integral y positiva, 
traslada las acciones de salud a la vida diaria, y promueve la participación de la ciudadanía 
en soluciones creativas e incorpora saberes y recursos culturales propios. 
Durante estos veinte años, Vivir ha trabajado, empoderando a las familias y las 
comunidades en temas de salud, promoción de hábitos de alimentación sana, desarrollo 
infantil, escuelas saludables y programas de capacitación en más de 18 provincias del 
Ecuador. Por su activa trayectoria e innovadora propuesta fue seleccionada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) como uno de los 15 modelos de Promoción de 
la Salud, alrededor del mundo, para el siglo XXI. (Quinta Conferencia Mundial de 
Promoción de la Salud. México, 2000). 
 
Desde el 2012 Vivir tiene el mismo enfoque con el que fue creado, pero con una 
visión más amplia y direccionada sobre a dónde quiere llegar. Este es un proceso de 
renovación que implica cambios en su estructura y por supuesto imagen y comunicación. 
Misión: 
La Asociación Vivir tiene como misión principal impulsar el empoderamiento de la 
población en la construcción de la salud mediante el fortalecimiento de sus capacidades 
individuales y comunitarias para promover estilos y condiciones de vida de forma 
armónica con el entorno  y la cultura de la que son parte. 
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Visión: 
Ser la primera Institución privada con fines sociales que incida en la construcción 
de políticas públicas saludables,  desde la cual diseña y ejecuta  programas dirigidos a 
reforzar el cambio de enfoque hacia la salud en positivo, y a la promoción de hábitos de 
alimentación sana, devolviendo a la ciudadanía el derecho de participar en el  cuidar su 
salud y alimentación, en los espacios cotidianos. 
Valores: 
- Amor: entendido no como sentimiento, sino como un vínculo con el otro y su 
entorno. 
- Compromiso 
- Solidaridad  
- Responsabilidad 
- Honestidad 
- Eficiencia 
Filosofía 
Vivir es una ONG privada con fines sociales que considera la salud y la seguridad 
alimentaria nutricional como un derecho intrínseco a la vida.  No hay desarrollo humano 
sostenible sin salud humana y colectiva. 
Normas 
- Cumplir un horario de 8 horas. 
- Presentar un informe acerca de las capacitaciones mensuales. 
Rasgos físicos 
Logo y otros usos: 
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Mapa de públicos 
INTERNOS EXTERNOS 
Área de comunicación Pacientes 
Área de recepción Adultos mayores y niños 
Área de mantenimiento Gobiernos parroquiales 
Área de consultas SETEC 
Área de contabilidad Asociación alemana 
Área de capacitación  
 
Herramientas de comunicación 
OBJETO PÚBLICO OBJETIVO CANAL FORMATO 
Mail: 
info@vivir.ong 
Externo e 
interno 
Enviar información 
formal a las 
instituciones e 
información 
administrativa 
Horizontal 
Correo 
electrónico 
Reuniones 
semanales 
Comunicación 
y recepción 
Se las realiza todos 
los lunes con el fin 
de estar informados 
de lo que está 
sucediendo en la 
Asociación 
Descendente Duración de 2h 
Reuniones 
mensuales 
Capacitación 
Empoderar a los 
capacitadores sobre 
la misión de la 
empresa y manejo 
de sus funciones. 
Descendente 
Se la realiza 
con todos los 
capacitadores. 
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Recibir un informe a 
cerca de las 
capacitaciones que 
se han dado en los 
diferentes lugares. 
Ascendente 
 
Estrategia de comunicación 
- No existe una estrategia de comunicación definida debido al proceso de 
transformación por el que está pasando la empresa.  
SISTEMA DE LA AUDITORÍA 
Objetivos generales 
- Establecer si Asociación Vivir tiene una identidad específica y si el personal la 
conoce. 
- Identificar si la empresa tiene y utiliza canales de comunicación adecuadamente. 
Objetivos específicos 
- Determinar si el personal de Asociación Vivir se identifica con la misión y la visión 
de la empresa. 
- Reconocer si los canales de comunicación que utilizan son suficientes y efectivos 
para la comunicación necesaria de la empresa. 
- Identificar  cuáles son los principales canales de información. 
- Comprobar si el personal  encuentra en Asociación Vivir un clima laboral positivo. 
Métodos y técnicas de investigación 
Cuantitativa 
- 18 encuestas al personal de Asociación Vivir en Quito y en otras provincias. 
Cualitativa 
- Se realizó una entrevista a Lorena Ávila (área de comunicación) y a Cristina 
Chunllo (recepción y asistente de contabilidad). 
- Se realizó un Focus Group entre el área de comunicación y la dirección de la 
empresa.  
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Modelo de encuesta: 
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Determinación del universo de estudio 
ÁREA CANTIDAD % # ENCUESTAS 
Administración 4 22,22% 4 
Capacitación 14 77,78% 14 
TOTAL 18 100% 18 
 
PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 
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PROBLEMAS COMUNICACIONALES 
 Nivel Identidad 
- El 70% del personal conoce la misión de la empresa. 
- Antes de realizar este estudio, la empresa no había determinado valores 
corporativos. Entre los más reconocidos por el personal estuvieron: amor, 
honestidad, responsabilidad y respeto. El último no fue considerado por la 
dirección. 
- Los colores corporativos de Vivir son el verde y naranja.  
o Todo el personal (45,45% en proporción con el resto de colores) identifico 
al verde.  
o El siguiente color identificado fue el amarillo con 27,27%. (no es uno de los 
colores corporativos) 
o Seguido por el naranja con el 18,18%. 
o Por último el blanco con el 9,09%. 
Nivel comunicación/herramientas  
- La herramienta más utilizada es el mail (personal, no corporativo) con el 55,56%.   
- Todo el personal asiste a las reuniones mensuales, solo el 33,33% las considera 
una herramienta de comunicación. 
- Reciben más mails de sus compañeros (47,37%) que de trabajo (42,11%) y de la 
dirección (10,53%). 
- A la mayoría (29,03%) le gustaría recibir información sobre proyectos nuevos, 
talleres (25,81%) y directrices de proyectos próximos (22,58%). 
o Falta guía de trabajo. 
Nivel comunicación/canales 
- El 87,5% del personal reconoce a Mariana como su jefa inmediata cuando de los 
18 trabajadores, 14 tienen a Annabell como su jefa inmediata. 
o No se conoce el organigrama de la organización.  
- Las habilidades de la líder de la empresa son positivas en general.  
o Negativo: el 10% considera que no comunica de forma clara y efectiva. 
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- Comunicación por medio de correo electrónico es en su mayoría aceptado 
(40,9%). 
- Hay un porcentaje alto (22,73%) al que le gustaría tener más entrevistas 
personales.  
- La mayoría del personal (80%) no ha realizado ningún tipo de sugerencia a la 
dirección.  
o Falta de canales 
- Todo el personal está motivado en su trabajo (en proporción con el resto de 
descripciones 35,72%). 
- Ningún empleado describe a su trabajo en términos negativos. 
o Fácil, aburrido, rutinario, sin perspectivas y cansado = 0% 
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PROPUESTA CAMPAÑA COMUNICACIÓN INTERNA 
 
 
CONTEXTO AUDITORÍA 
 
Para la propuesta de campaña de comunicación interna basaremos las observaciones 
principalmente en las siguientes preguntas realizadas y resultados obtenidos: 
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PROBLEMAS COMUNICACIONALES DE VIVIR 
 
PROPUESTA DE COMUNICACIÓN INTERNA 
 
Objetivos Específicos: 
 
1. Falta de identidad visual corporativa. 
2. Mail únicamente personal y no corporativo. 
3. Falta de herramientas y canales de comunicación   
   descendente. 
4. Necesidad de mantener clima laboral positivo.  
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TEMA DE CAMPAÑA 
 
Al ser Asociación Vivir un centro que promueve la salud, es importante que 
internamente sea un lugar “saludable” al trabajar. Por esta razón se ha planteado como 
tema de campaña “Vivir, con salud”. Un juego de palabras que hacen alusión al centro y 
nos permite desarrollar tácticas adecuadas para Vivir bajo un esquema parecido al que se 
requiere para tratar cualquier enfermedad: 
 
1. Diagnóstico 
2. Plan de tratamiento 
3. Control 
 
La campaña estará dividida en 4 estrategias con piezas y tácticas propias que incluyen campañas de 
expectativa, información y recordación.   
 
 
Fortalece tu Corazón 
Campaña de expectativa: mailing y afiches impresos con la siguiente imagen.  
 
VIVIR con SALUD 
Fortalece tu 
corazón 
Inyecta 
información 
Conoce tu Historia 
Clínica 
Escucha a los 
demás 
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Campaña informativa: 
 
Desarrollo de logo refrescado de Vivir, manteniendo su esencia. 
 
 
 
Desarrollo y socialización de Manual de identidad que incluya misión, visión, valores, 
usos de logo y tipografía. 
 
 
 
Dsieño y entrega de nuevas Tarjetas de presentación para los colaboradores de Vivir. 
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Implementación de hoja membretada y sobre de acuerdo a nuevo diseño. 
 
 
 
Entrega de camisetas con logo de Vivir a colaboradores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementación de plantilla de presentación PowerPoint para charlas 
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Diseño de hoja A5 de receta que será entregada a los asistentes a charlas o pacientes.  
 
Campaña recordación: 
 
Pin con mensaje en doble sentido: 
 
 
 
 
Inyecta Información 
 
Campaña de expectativa: mailing y afiches impresos con la siguiente imagen.  
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Campaña informativa: 
 
 Google Apps for Business » mail corporativo. 
 Beneficios: 
o Facilidad de apertura desde cualquier lugar 
o Direcciones personalizadas 
o Calendario y documentos compartidos 
o Uso desde dispositivos móviles 
 Recomendación: incialnombreapellido@avivir.org 
 
Campaña de recordación: libreta personalizada para todos los colaboradores. 
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Conoce tu historia clínica 
 
Campaña de expectativa: mailing y afiches impresos con la siguiente imagen.  
 
 
Campaña informativa: 
 
Boletín interno de Vivir mensual que incluye información importante, agenda del mes, 
seguimiento de temas, tema del mes, Vivir para ti (identidad Vivir) y El entorno de… 
(un colaborador de Vivir). 
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Campaña de recordación: última diapositiva de boletín interno. 
 
 
 
 
 
Escucha a los demás 
 
Campaña de expectativa: mailing y afiches impresos con la siguiente imagen.  
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Campaña informativa: 
 
• Aprovechar reuniones mensuales para fomentar compañerismo y mantener 
motivación. 
• Crear espacio para sugerencias y conversaciones directas con la dirección de 
Vivir. 
• Entrega de diplomas de reconocimiento y de tarjetas de cumpleaños para los 
colaboradores. 
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Campaña de recordación: compromiso del mes después de cada reunión.  
 
 
 
 
CRONOGRAMA 
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PRESUPUESTO 
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PROPUESTA CAMPAÑA COMUNICACIÓN EXTERNA 
 
Esta es una campaña presentada para una duración de 1 año de cuerdo a la situación 
actual de renovación de Vivir. 
 
MAPA DE PÚBLICOS EXTERNOS 
 
 
* Modo de relación basado en la locación de la oficina principal de Vivir en Tumbaco. Es 
por esto que los sub públicos a los que estará direccionada la campaña serán de los Valles 
de Quito. 
 
OBJETIVO 
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Durante todas las campañas se apelará a los valores de Vivir dependiendo del público, 
pero todas incluirán el tema del amor. 
 
1. Juntas Parroquiales 
 
Valor: Responsabilidad 
 
Expectativa: Periódico/Invitación para presidentes de Juntas Parroquiales 
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Informativa: Desayuno «Vivir con Salud» 
Lugar: Instalaciones de Vivir 
 
Invitados: Presidentes Juntas Parroquiales Valles (Tumbaco, Cumbayá, Puembo, Pifo, 
Tababela, La Merced, Alangasí, Conocoto) 
 
Objetivo: Empoderar a presidentes sobre su responsabilidad de lograr un cambio en los 
hábitos de salud de su comunidad. 
 
Listado de presidentes y contactos de Juntas Parroquiales: 
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Recordación: Certificado de asistencia a capacitación 
 
Responsabilidad: Áreas de dirección y comunicación 
 
Fuente de Verificación: Cantidad de Juntas Parroquiales que asisten al desayuno y aceptan 
dar la capacitación de Vivir a su comunidad.  
 
2. Comunidad 
 
Valor: Solidaridad 
 
Expectativa: Gigantografía fuera de Junta Parroquial o en la plaza central de la parroquia. 
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Informativa: Flyer de invitación para repartir en parroquia y cuaderno con mensaje para 
repartir en capacitaciones. 
 
 
 
Recordación: Cuña de radio “Yo Amo Vivir” 
 
Te has preguntado ¿Cómo Vivir con salud? 
Una alimentación sana, un buen desarrollo infantil y hábitos de vida saludables 
complementan el crecimiento de una persona integral. 
“YO soy solidario con mi comunidad y me preocupo por su salud” 
YO amo Vivir 
Música: Esteban Ayala 
Voz: Valery Ayala 
 
Responsabilidad: Dirección, comunicación y capacitadores 
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Fuente de verificación: Número de capacitaciones realizadas y número de asistentes.  
 
3. Pacientes de Consulta 
 
Valor: Honestidad 
 
Expectativa: Cartel en la entrada de Vivir.  
 
 
Informativa: Pared informativa y semillas para empezar huerto. 
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Recordación: imán para refrigeradora que pueda contener recetas e indicaciones. 
 
 
 
Responsabilidad: Administración, comunicación y doctores. 
 
Fuente de verificación: Fidelidad de pacientes y porcentaje de regreso a consulta. 
 
4. Guarderías 
 
Valor: Compromiso 
 
Expectativa: Circular en agenda de los niños con grapa. 
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Informativa: contorno de niño para manualidad con información sobre Vivir. 
 
 
Recordación: 
• Recolección de base de datos de guarderías. 
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• Recordar compromiso con sus hijos e involucrarles. 
• Envío de mail mensual con tips y recetas. 
• Invitaciones por mail a cursos y capacitaciones. 
 
Responsabilidad: Dirección y comunicación 
 
Fuente de verificación: Número de guarderías visitadas y capacitaciones brindadas. 
 
5. Medios de Comunicación 
 
Valores: Amor, Compromiso, Solidaridad, Responsabilidad, Honestidad, Eficiencia 
 
Expectativa: Postal para medios de comunicación especializados. 
 
Informativa: Capacitación a medios especializados 
 
Tipo de evento: desayuno/almuerzo 
Lugar: Instalaciones Vivir 
Objetivo: sensibilizar a los medios especializados sobre una alternativa de salud integral 
para lograr reportajes profundos sobre Vivir. 
 
Recordación: Libro de Mariana Galarza que retrate la misión de Vivir y esfero de Vivir. 
 
 
Responsabilidad: Dirección y comunicación 
 
Fuente de verificación: Cantidad de medios asistentes y número de publicaciones en 
medios. 
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CRONOGRAMA 
 
PRESUPUESTO 
 
 
 
CONCLUSIONES  
Estas campañas han sido desarrolladas tomando en cuenta las necesidades de Asociación 
Vivir y en busca de que puedan ser implementadas al corto plazo y con un presupuesto 
bajo comparado con los resultados que se pueden obtener en beneficio de la 
organización.  
 
 
